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de I'Ajuntament, d'entitats cultu- 
rals, de la Generalitat, de Centres 
docents i altres persones afins i 
col~laboradors del Museu. La com- 
posició actual del Patronat és la 
següent: 
President: Caries Vidal i Bové 
Vice-President : Joaquim Viia i 
Vidal 
Director: Andreu Barbara i Ca- 
mafort 
Secretari: Francesc Catala i 
Cavallé 
Vocal: Josep M. Feliu i Magrané 
Vocal: Josep Dolcet i Girona 
Vocal: Joan Cavailé i Busquets 
Vocal: Eduard Tudores i Banús 
Vocal: M. Antbnia Girona i Puig 
Vocal: Joan Gomis i Batet 
Vocal: Josep Ferré i Ramon 
2.- L'avantprograma 
Des del primer moment hi ad- 
vertim un museu al servei del lloc 
on ha de ser, triar els espais, l'equi- 
pament, la periodització i el procés 
a seguir des de la redacció d'aquest 
avantprograma fins a la seva realit- 
zació definitiva. 
3.- El programa 
Per a aquesta feina, s'ha de no- 
menar un responsable que sera la 
persona clau, ja que portara el se- 
guiment del procés. Aquest sera 
el moment en que quedara detalla- 
da la proposta del Museu. El d'in- 
ventariar el material, el de propo- 
sar-ne el retolament, el material 
grafic, els sistemes de comunicació, 
el de fer el recull de documentació 
tecnica. 
4.- El projecte 
Per fer el projecte es partira 
d'un avantprojecte amb unes pro- 
postes museografiques ben concre- 
tes. El procés de creació vindra do- 
nat.per la realitat i les possibilitats 
naturals, ja que sera un procés 
racionalitzat a través del qual que- 
dara definida la teoria del futur. 
EL PRESIDENT 
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DOS MUSEUS EN UN 
Bona part de museus del nostre 
pais i de fora han tingut el seu ori- 
gen en col.leccions particulars, les 
quals, a mesura que s'engrandien, 
precisaven d'una major i més acura- 
da ordenació. una millor estructura 
organitzativa i un més ampli suport 
institucional. En el cas alcoverenc, 
la manera com van anar les coses va 
fer que, ja des de les primeres peces, 
fos 1'Ajuntament qui n'ostentés la 
titularitat. Amb tot, durant ben bé 
vint anys, I'estnictura organitzativa 
s'ha redu'it a la figura del director, 
malerat diversos intents de conso- - 
lidar un Patronat, dels quals tot just 
ara se n'ha encetat el tercer, en el 
qual precisament participo per 
voluntat municipal. D'altra banda, 
el tractament museografic d'aques- 
tes dues decades podria resumir-se 
dient que ha consistit en una suma 
de col~leccions, algunes d'elles ben 
valuoses com la de paleontologia. 
Tanmateix, el volum patrimonial 
de que disposa el Museu Municipal 
d'Alcover en I'actualitat fa que 
aquest estadi hagi de ser superat 
i aixo és un fet del qual tothom 
pot adonar-se. Fins i tot aquelles 
persones -si n'hi ha cap- que si- 
guin defensores d'un museu entes 
com a magatzem de peces. es tro- 
ben avui amb una insalvable manca 
d'espai, i encara que aixb pugués 
solucionar-se amb I'ampliació de les 
sales cap a I'edifici vei, si només es 
fes aixb el problema tornaria a 
apareixer al cap de quatre o cinc 
anys. 
Ens trobem, per tant, en un punt 
cmcial en la historia del nostre 
Museu perque, a més d'un nou in- 
tent de dotar-lo d'estructura orga- 
nitzativa, ara és el moment en que 
convé decidir-se sobre quin tipus de 
Museu volem per al futur. Cal con- 
testar aquesta pregunta p e q u e  
d'ella depen el sentit de les inver- 
sions que hauran de realitzar-se i, 
també, perquk en depen que en un 
futur el Museu sigui una eina útil 
no  tan sols per als investigadors, 
sinó tamhé per a I'ensenyament 
i per a la culturització general de la 
població. 
Tothom sembla estar d'acord. 
avui per avui i pel que he pogut 
constatar, que en el MMA s'estatgen 
en realitat dues formes de Museu. 
D'una banda. la col.lecció paleonto- 
Iogica. no gens habitual en museus 
locals, de gran interes cientific, que 
sens dubte ha constituit fins ara 
el major esquer dels visitants. D'al- 
tra banda, les diverses col.leccions 
d'interes local, que comprenen so- 
bretot els materials arqueolbgics. 
histbrics i etnografics, les quals, 
malgrat no tenir tanta importancia. 
són el testimoni material del passat 
alcoverenc i, per tant, imprescindi- 
bles per refer la historia i la cultu- 
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ra del nostre poble. L'existkncia 
d'aquestes dues formes de Museu 
diferenciades no tan sols fa aconse- 
llable la disposició d'uns espais dife- 
rents (per exemple. ca Batistó per a 
les col~leccions locals i I'edifici nou 
per a la paleontologia), sinó que cal 
un tractament diferent a cadascuna. 
Entenc que en un Museu s'ha de 
donar importancia a la peca i aixb 
vol dir, primerament, evitar els 
amuntegaments. donar a cada ob- 
jecte el seu espai; pero, a més, rode- 
jar-les d'elements que les comple- 
mentin, tals com dihuixos o expli- 
cacions. En ocasions sera necessiria 
la reconstrucció de la peqa. En al- 
tres, caldra il4ustrar el seu ús o bé 
el seu funcionament o el medi d'on 
procedeix mi t jan~ant  un croquis o 
un planol. Cal que el visitant, quan 
miri una peca, sapiga que esta mi- 
rant sense necessitat de ser-ne espe- 
cialista. I cal que a la visió particu- 
laritzada de les peces s'hi sumi la 
visió de conjunt, per a la qual cosa 
és precisa una ordenació sistematica 
i cronolbgica molt acurada. 
Naturalment, aquest no és el lloc 
adequat perque jo exposi el meu 
punt de vista sobre aquesta ordena- 
ció i sobre la selecció paraldela que 
ha de fer-se de les peces. Hi ha al- 
guns aspectes, perb, que crec inte- 
ressants de tenir en compte. 
En primer Iloc, 6s evident que el 
MMA s'ha fet basicament sobre 
donacions particulars i aixb ha con- 
duit a atorgar un tracte molt res- 
pectuós a aquestes donacions. Perb 
no es pot caure en I'error d'exagerar 
el valor de les donacions. De la 
mateixa manera que algunes en te- 
nen molt, algunes no en tenen cap, 
de  manera que no hi ha cap raó 
perque siguin exhibides. Exhibir 
peces sense cap vaior (i, natural- 
ment, parlo de valor museistic, no 
. pas econbmic) 6s desmereixer les 
que en tenen. 
En segon Iloc, cal concebre el 
Museu com un ens vju, de manera 
que, a més de rebre peces, es preo- 
cupi d'omplir buits, per exemple 
promovent excavacions i recerques. 
D'altra banda, la precarietat econb- 
mica de la institució ha obligat a 
conformar-se amb donacions i a no 
acometre la compra de peces. 
D'aqui que algunes de gran interes 
-em refereixo basicament a fbs- 
sils- no s'han pogut conservar i 
han anat a parar a altres indrets. 
Per últim, vull referir-me al fet 
que a Alcover hi ha tres organismes 
que treballen per uns mateixos ob- 
jectius: el Centre d'Estudis, dedicat 
a la investigació; el Museu, dedicat 
a la conservació del patrimoni mate- 
rial; i i'Arxiu, dedicat a la conser- 
vació del patrimoni escrit. Entre 
totes tres cal una perfecta compene- 
tració perque, sense interferir-se i 
mantenint la independencia, no 
dispersin els esforqos sinó que els 
sumin. 
Tot el que he dit s'ha d'entendre 
com una aportació al futur Museu, 
partint de I'absolut respecte a la 
tasca realitzada fins ara, sense la 
qual hauria estat impossible el nota- 
ble primer objectiu de conservar. 
JOAN CAVALLÉ I BUSQUETS 
ELS ESTATUTS DEL MUSEU 
Els Estatuts de funcionament 
que en l'actualitat regeixen en el 
Museu Municipal són el resultat 
d'un llarg procés que comenya arnb 
la redacció d'un text alternatiu per 
part dels membres de l'oposició 
municipal, el qual volia substituir 
els encara vigents Estatuts originals, 
amb els quals la institució com a tal 
va néixer, i que Ilavors, a les altures 
de 1984, quan va iniciar-se la refor- 
ma del Museu, mostraven una es- 
tructura organitzativa absolutament 
antiquada. 
Després de morir el primer pro- 
jecte, víctima de moltes raons, que 
no puc explicar ara, va encarregar- 
se'm la redacció d'un nou projecte, 
que havia de ser senzill, curt i 
modern i que pogués constituir-se 
